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#6 Arbeiders: hun ideologische 
opvattingen en politieke voorkeur
Peer Scheepers, Jan Lammers en Jan Peters
6.1 Inleiding
Lijphart (1968) heeft de Nederlandse samenleving tot in het midden van de 
jaren zestig beschreven als een verzuilde samenleving met stabiele politieke 
verhoudingen en nauwe relaties tussen de politieke elite van de betreffende 
zuil en haar electoraat. Een overweldigende meerderheid van de kiezers die 
tot een bepaald zuil behoorden, stemde op de politieke partij die hun zuil 
vertegenwoordigde. Zo stemden kerkelijke mensen op de confessionele par­
tij die hun zuil vertegenwoordigde. En onkerkelijke mensen stemden op de 
politieke partij die hun belangen behartigde: de lagere sociale klassen stem­
den op de sociaal-democratische Partij van de Arbeid (PvdA) en de hogere 
sociale klassen stemden op de liberale Volkspartij voor Vrijheid en D em o­
cratie (VVD). Tussen de mensen die tot een bepaalde zuil behoorden, 
bestonden betrekkelijk grote subculturele verschillen, terwijl de politieke 
elites over het algemeen op inschikkelijke wijze compromissen sloten (Lijp­
hart 1974).
In de periode sinds het midden van de jaren zestig is er veel veranderd in 
Nederland. De Nederlandse politicologen zijn het er over eens dat de ver­
zuilde samenleving tot op zekere hoogte aan erosie onderhevig is geweest. 
Daarom menen zij dat de traditionele factoren, godsdienst en sociale klasse, 
aan relevantie hebben ingeboet als bepalende factor voor de politieke voor­
keur van de Nederlandse kiezers.
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Sommige auteurs menen dat godsdienst irrelevant is geworden voor de 
politieke voorkeur van kiezers (Niemöller en Van der Eijk 1986).1 De reden 
daarvoor ligt wellicht in de veronderstelling dat de politieke onderwerpen 
waarvoor met name politieke partijen met een confessionele achtergrond een 
lans plachten de breken, zoals de bescherming van zowel het ongeboren als 
het eindigende leven, aan actualiteit en belangstelling zouden hebben inge­
boet.
Andere auteurs menen dat de wenselijkheid van een samenleving met een 
meer gelijke verdeling van schaarse goederen, waarvoor met name linkse 
partijen in de politieke arena plachten te treden ter behartiging van de 
belangen van de arbeidersklasse, eveneens langzamerhand haar relevantie 
zou hebben verloren (Van Deth en Geurts 1989). De achtergrond daarvan is 
wellicht het vermoeden dat arbeiders in financieel-economisch opzicht zoda­
nig vooruit zijn gegaan dat zij daarom steeds minder belang zouden hechten 
aan nivellering van inkomens en een gelijkere verdeling van andere schaarse 
goederen. Deze veronderstellingen zouden impliceren dat arbeiders niet 
meer geïnteresseerd zouden zijn in deze klassieke elementen van het sociaal­
democratische gedachtengoed. En ze zouden ook impliceren dat de arbei­
dersklasse niet meer zou stemmen op de politieke partijen die van oudsher 
claimden hun belangen te behartigen.
Maar de vraag is of dergelijke veronderstellingen correct zijn. Is het zo 
dat arbeiders de klassieke elementen van het sociaal-democratische gedach­
tengoed niet meer onderschrijven ? En is het zo dat arbeiders daarom niet 
meer op politieke partijen stemmen die dit gedachtengoed hoog in het vaan­
del dragen ? Deze vragen trachten we te beantwoorden voor de Nederlandse 
samenleving aan het begin van de jaren negentig. Daaraan voorafgaand zul­
len we een theoretisch kader schetsen waarin de centrale theorieën met 
betrekking tot ideologische opvattingen en politieke voorkeuren met elkaar 
worden verbonden.
6.2 Theorieën over politieke voorkeuren
6.2.7 Ideologische opvattingen en politieke voorkeuren
Een van de klassieke studies op het terrein van ideologische opvattingen van 
arbeiders, is de studie van Lipset (1981). Lipset meende dat de arbeiders­
klasse een sterke voorkeur zou hebben voor twee ideologische dimensies: 
economische progressiviteit en cultureel conservatisme (zie ook de bijdrage 
van Molnar et al. in dit boek). Hij beschreef economische progressiviteit  als 
een complex van samenhangende politieke opinies waarin een meer gelijke
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verdeling van inkomen, status en macht, overheidsingrijpen om veranderin­
gen in de inkomensverdeling te bewerkstelligen via een progressief belas­
tingsysteem, en de macht van vakbonden om het politieke besluitvormings­
proces te beïnvloeden, centraal stonden. Dit gedachtengoed representeert 
naar onze mening tenminste enkele centrale elementen van de sociaal-demo- 
cratische ideologie. Cultureel conservatisme  omschreef hij als een complex 
van de volgende samenhangende politieke opinies: het al dan niet beperken 
van burgerlijke vrijheden in het algemeen maar in het bijzonder voor bepaal­
de politieke groepen die als deviant werden beschouwd, een pro-nationaal en 
anti-intemationaal overheidsbeleid, en een restrictief immigratie-beleid. 
Meer in het algemeen refereert dit gedachtengoed aan een voorkeur voor tra­
ditionele waarden en normen. Uit eerdere studies is reeds gebleken dat dit 
gedachtengoed nauw verwant is met terughoudende opvattingen betreffende 
ingrepen in kwesties van leven en dood zoals abortus en euthanasie (vgl.
Middendorp 1978, 1991).
Deze theorie van Lipset mag beschouwd worden als bijzonder invloedrijk 
én controversieel. De centrale hypotheses van de theorie zijn vaak, tenminste 
gedeeltelijk, getoetst (vgl. Scheepers, Eisinga en Van Snippenburg (1991, 
1992) voor een overzicht van de betreffende onderzoekstraditie). Slechts 
weinig onderzoekers hebben echter de relatie gelegd tussen deze beide ideo­
logische opvattingen en de politieke voorkeur van de arbeidersklasse (Mid­
dendorp 1978, 1989, 1991; Felling en Peters 1986; Lammers en Peters 
1988). Omdat beide ideologische opvattingen refereren aan thema's die tot 
op de dag van vandaag actueel zijn in het politieke en maatschappelijke 
debat, veronderstellen we dat ze ook van invloed zijn op de politieke voor­
keur van kiezers. Helaas heeft Lipset hieromtrent geen samenhangende theo­
rie ontwikkeld. Toch achten we het plausibel om te veronderstellen dat:
1 economische progressiviteit leidt tot een voorkeur voor politieke 
partijen die zich ten doel stellen om schaarse maatschappelijke 
goederen meer gelijk te verdelen;
2 cultureel conservatisme leidt tot een voorkeur voor politieke par­
tijen die zich ten doel stellen om traditionele waarden en normen in 
stand te houden.
Met betrekking tot deze hypothese merken we op dat politieke partijen die 
schaarse maatschappelijke goederen gelijker willen verdelen meer aan de 
linkerzijde van het politieke spectrum te vinden zijn, terwijl partijen die tra­
ditionele waarden en normen in stand willen houden meer aan de rechterzij­
de te vinden zijn.
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In recente studies met betrekking tot de politieke voorkeur van het Neder­
landse publiek zijn beide voomoemde ideologische opvattingen genegeerd 
(Van der Eijk en Niemöller (1983, 1987); Niemöller en Van der Eijk (1986), 
Van Deth en Geurts (1989), Hendrik Vettehen (1990), Schmeets en Molin 
(1992)), wellicht in de veronderstelling dat dergelijke opvattingen niet langer 
relevant zijn in het politiek-maatschappelijke debat. Deze recente studies 
stellen dat juist andere ideologische opvattingen van belang zijn geworden 
voor de politieke voorkeur van mensen, namelijk postmaterialisme en de 
links-rechts-zelfplaatsing.
Het belang van postmaterialisme  als een ideologische overweging die van 
invloed zou zijn op de politieke voorkeur van de Nederlandse kiezers, is 
sterk benadrukt door Van Deth (1984, Van Deth en Geurts 1989). Het cen­
trale idee is dat bepaalde politieke onderwerpen langzamerhand hun relevan­
tie hebben verloren. Dit zou tenminste gelden voor de generaties die na de 
oorlog zijn geboren die '... tend to emphasize self-fulfilment, independence 
and emancipation ...' (Van Deth en Geurts 1989, 17). Deze jongere genera­
ties zouden ook meer oog hebben voor de milieu-problematiek en de kwali­
teit van het leven in het algemeen, terwijl ze materiële zaken, die ze als van­
zelfsprekend beschouwen, minder belangrijk zouden vinden. Dergelijke 
ideologische opvattingen worden, in navolging van Inglehart (1977, 1981 en 
1990), aangeduid als postmaterialisme. De mensen die een voorkeur hebben 
voor een dergelijk gedachtengoed, achten sociale verandering noodzakelijk 
om deze postmateriële doelen te verwezenlijken en zullen daarom op poli­
tieke partijen stemmen die dergelijke maatschappelijke veranderingen voor- 
staan. Dergelijke partijen zijn meer aan de linkerzijde van het politieke spec­
trum te vinden. De hypothese die hieruit volgt, luidt:
3 postmaterialisme leidt tot een voorkeur voor linkse politieke par­
tijen die zich 'radicale' maatschappelijke veranderingen ten doel 
stellen.
Met name Niemöller en Van der Eijk hebben de theorie ontwikkeld dat de 
links-rechts-zelfplaatsing van mensen van doorslaggevend belang zou zijn 
voor hun politieke voorkeur, aangezien zij stellen dat deze zelfplaatsing '... 
accounts for a great deal of voter behaviour, party behaviour and issue for- 
mation ...' (1986, 17). Het centrale idee achter deze theorie is dat mensen 
zichzelf plaatsen op een abstract continuüm dat loopt van links naar rechts, 
en op grond daarvan stemmen op de politieke partij waarvan zij mensen dat 
die dicht staat bij hun eigen positie op dat abstracte continuüm. Deze bena­
dering is sterk bekritiseerd vanwege de onduidelijke inhoudelijke betekenis 
die toegeschreven zou moeten worden aan dat abstracte continuüm, vanwege 
de gebrekkige theoretische relevantie, en vanwege haar triviale karakter (vgl.
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Middendorp 1989, Van Deth en De Graaf 1991, Schmeets en Molin 1992). 
Toch bestaat er empirische evidentie dat deze factor bijdraagt aan de voor­
spelling van de politieke voorkeur van kiezers. De hypothese die voortvloeit 
uit deze benadering is reeds eerder samengevat door Van Deth (1986) en 
luidt:
4 de links-rechts-zelfplaatsing is van invloed op de politieke voor­
keur van kiezers: de kiezers die zich links op het continuüm plaat­
sen, stemmen op linkse partijen; terwijl kiezers die zich rechts op 
het continuüm plaatsen, op rechtse partijen stemmen.
Aldus hebben we vier hypothesen ontwikkeld betreffende de directe invloed 
van ideologische opvattingen op de politieke voorkeur van kiezers. Maar de 
vraag is nu hoe deze ideologische opvattingen zich tot elkaar verhouden in 
causale relaties. Daarover lopen de meningen, en dus de hypotheses, nogal 
uiteen.
Zo noemen Van Deth en Geurts (1989) de zogenaamde 'complement 
hypothesis ' : zij veronderstellen dat mensen allerlei onderscheiden ideologi­
sche opvattingen tesamen verdisconteren alvorens te beslissen op welke 
politieke partij zij hun stem zullen uitbrengen. Niemöller en Van der Eijk 
(1986 en Van der Eijk en Niemöller 1987) brengen daarentegen volgens 
Van Deth en Geurts (1989) de zogenaamde 'rejection hypothesis ' naar voren: 
postmaterialisme zou in het geheel niet bijdragen aan de verklaring van poli­
tieke voorkeur indien men controleert voor de links-rechts-zelfplaatsing. Wij 
op onze beurt menen dat er vooralsnog voldoende empirische evidentie is 
om de causale relaties tussen de onderscheiden ideologische opvattingen te 
modelleren volgens de zogenaamde 'interpretation hypothesis ', ontworpen 
door Van Deth en Geurts (1989). Daarin wordt verondersteld dat de links- 
rechts-zelfplaatsing de relatie tussen enerzijds inhoudelijke ideologische 
opvattingen (economische progressiviteit, cultureel conservatisme en post­
materialisme) en anderzijds de politieke voorkeur intermedieert, of nader 
verklaart. Op de eerste plaats laat Middendorp (1989) zien dat er tenminste 
twee dimensies ten grondslag liggen aan het abstracte links-rechts-zelfplaat- 
sings-continuüm, namelijk een dimensie die refereert aan economische 
onderwerpen en een dimensie die refereert aan culturele onderwerpen. Dat 
was voordien ook al aangetoond door Lammers en Peters (1988). En op de 
tweede plaats laten Van Deth en Geurts (1989) zien dat, indien de links- 
rechts-zelfplaatsing wordt gemodelleerd als de band tussen postmaterialisme 
en stemvoorkeur, een empirisch (LISREL-) model resulteert dat het beste bij 
de gegevens past. Deze beide bevindingen impliceren dat kiezers al deze 
ideologische opvattingen verdisconteren alvorens een positie te kiezen op 
het abstracte continuüm. Op grond daarvan beschouwen we de links-rechts-
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zelfplaatsing als de resultante van ideologische opvattingen, welke de relatie 
tussen deze overwegingen en de politieke voorkeur medieert of interpreteert. 
Hieruit volgen de volgende hypotheses:
5 de links-rechts-zelfplaatsing wordt beïnvloed door ideologische 
opvattingen: economische progressiviteit (5a: naar links), cultureel 
conservatisme (5b: naar rechts) en postmaterialisme (5c: naar 
links).
Vervolgens stellen we de vraag aan de orde op welke wijze deze ideologi­
sche opvattingen gerelateerd zijn aan de sociale posities die mensen innemen 
en die tevens van belang geacht worden voor hun politieke voorkeur.
6.2.2 Sociale posities, ideologische opvattingen en politieke voorkeuren
Er bestaat in de literatuur enige consensus over de relatie tussen sociale posi­
ties en ideologische opvattingen. Het bestaande theoretische en empirische 
onderzoek naar economische progressiviteit en cultureel conservatisme toont 
aan dat er grote verschillen bestaan tussen de sociale klassen, ook onder con­
trole van andere belangrijke predictoren waarvan het opleidingsniveau wel 
de belangrijkste is (vgl. De Witte, 1990; Scheepers, Felling en Peters 1990, 
Scheepers et al. 1992). Uit dit eerdere onderzoek kunnen de volgende hypo­
theses worden afgeleid:
6 zowel geschoolde arbeiders (6a) als ongeschoolde arbeiders (6b) 
hebben een sterke voorkeur voor economische progressiviteit;
7 een voorkeur voor cultureel conservatisme wordt uitgesproken 
door geschoolde arbeiders (7a) en ongeschoolde arbeiders (7b), 
maar in sterkere mate door kleine zelfstandigen (7c) en door 
boeren (7d).
Ook met betrekking tot de sociale posities die van belang zijn voor de ver­
klaring van postmaterialisme bestaat enige consensus in de literatuur (vgl. 
Van Deth en Geurts 1989). Uit dit eerdere onderzoek kunnen de volgende 
hypotheses worden afgeleid:
8 postmaterialisme wordt beïnvloed door opleidingsniveau (8a: hoe 
hoger dit niveau, des te postmaterialistischer) en door leeftijd (8b: 
hoe ouder, des te minder postmaterialistisch).
Uit het empirisch onderzoek betreffende de links-rechts-zelfplaatsing (vgl. 
Niemöller en Van der Eijk 1986, Middendorp 1989, 1991) komen de vol­
gende hypotheses naar voren:
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9 de links-rechts-zelfplaatsing wordt direct beïnvloed door sociale 
klasse (9a: hoe hoger, des te rechtser), opleidingsniveau (9b: hoe 
hoger, des te rechtser) en inkomensniveau (9c: hoe hoger, des te 
rechtser).
Er bestaat daarentegen in de literatuur veel minder consensus over de vraag 
in hoeverre sociale posities, zoals het toebehoren tot sociale klasse en/of een 
godsdienst, direct van invloed zijn op de politieke voorkeur van mensen. In 
eerste instantie vinden Niemöller en Van der Eijk (1986) dat deze invloed 
niet significant is. Maar in een latere studie vinden ze evenwel dat religie 
wel van invloed is op politieke voorkeur (1987). Van Deth en Geurts (1989) 
daarentegen constateren dat de invloed van sociale posities niet significant 
is. Middendorp (1989, 1991) en Schmeets en Molin (1992) op hun beurt vin­
den dat deze effecten bescheiden zijn. Met het oog op onze centrale vraag­
stelling, stellen we deze kwestie op scherp in volgende hypothese:
10 sociale posities, zoals het toebehoren tot een sociale klasse of gods­
dienst, hebben geen directe invloed op de politieke voorkeuren van 
kiezers.
Tenslotte resteren ons nog enkele kwesties die te maken hebben met de spe­
cifieke causale relaties tussen de sociale posities onderling. Deze sociale 
posities zijn vanzelfsprekend nauw met elkaar verbonden in de sociale wer­
kelijkheid. Veelal worden deze sociale posities geconceptualiseerd op grond 
van de bestaande kennis betreffende 'status-attainment' modellen, waarbij 
het inkomensniveau wordt beschouwd als zijnde afhankelijk van de sociale 
klasse waartoe men behoort, van de opleiding die men heeft genoten en van 
de leeftijd van het individu. Maar in deze studie zijn dergelijke specificaties 
niet belangrijk, omdat zon 'status-attainment' specificatie in de onderhavige 
conceptualisering niet van invloed is op de schattingen van de relaties tussen 
enerzijds sociale klasse en godsdienst en anderzijds politieke voorkeuren. 
Om redenen van eenvoud beschouwen we de sociale posities als geasso­
cieerd, dus zonder onderlinge causale relaties.
Alle in het bovenstaande genoemde opvattingen leiden tot het onder­
staande gesynthetiseerde theoretische model in figuur 6.1.
We willen benadrukken dat in eerdere studies die in Nederland zijn ver­
richt naar politieke voorkeuren, hooguit deelmodellen van het in figuur 6.1 
gesynthetiseerde model zijn getoetst. Middendorp (1991) heeft in zijn 
recente studie op de noodzaak gewezen om een uitgebreider model te con­
ceptualiseren. Daarin zouden alle factoren moeten worden opgenomen waar­
van we op grond van de literatuur weten dat zij bijdragen aan de verklaring
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van politieke voorkeuren, teneinde de invloed van ideologische opvattingen 
en sociale posities te kunnen vaststellen.
►
Figuur 6.1 Gesynthetiseerd model inzake politiek stemgedrag
Daarnaast willen we benadrukken dat bepaalde relaties in figuur 6.1 niet 
geaccentueerd zijn, omdat ze in deze context theoretisch niet van belang 
zijn, maar wel gespecificeerd zijn in het model, zoals bijvoorbeeld de relatie 
tussen godsdienst en cultureel conservatisme (vgl. Felling et al. 1991): uit 
eerder onderzoek blijkt dat dit gedachtengoed bij die kerkleden wordt aange­
troffen die sterk betrokken zijn bij hun kerk.
6.3 Data
De data zijn ontleend aan het nationale survey 'Sociaal-culturele ontwikke­
lingen in Nederland 1990'. Ten behoeve van dit survey is een tweetraps 
aselecte steekproef samengesteld. In de eerste stap is een aantal gemeentes 
geselecteerd en wel zodanig dat de verdeling van de respondenten wat regio 
en urbanisatiegraad betreft proportioneel overeenkomt met de nationale ver-
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deling. In de tweede trap zijn uit de registers van de burgerlijke stand van de 
geselecteerde gemeentes op aselecte wijze individuen geselecteerd tussen 18 
en 70 jaar. Deze mensen zijn in de periode van oktober 1990 tot maart 1991 
benaderd. Zo'n 48% van de benaderde respondenten bleek bereid te zijn om 
gedurende anderhalf uur ondervraagd te worden. Deze uiteindelijke steek­
proef (n = 2383) is representatief voor de gehele Nederlandse bevolking wat 
betreft de kenmerken geslacht, leeftijd en burgerlijke staat (vgl. Eisinga, Fel- 
ling, Peters, Scheepers en Schreuder 1992).
6.4 Meetinstrumenten
We beginnen met de operationalisatie van de onafhankelijke variabelen van 
het model.
De indeling van de respondenten naar sociale klasse heeft plaatsgevonden 
op grond van het door Erikson, Goldthorpe en Portocarero (1983) ontworpen 
schema dat speciaal bedoeld is voor internationaal vergelijkend onderzoek 
(vgl. Ganzeboom, Treiman en Luijkx 1989). In haar oorspronkelijke vorm 
kent deze indeling tien nominale klassen die om redenen van overzichtelijk­
heid zijn gereduceerd tot zeven klassen, in overeenstemming met de aanbe­
velingen van de oorspronkelijke ontwerpers. Deze nominale klassen variëren 
van industriële managers tot ongeschoolde arbeiders (zie tabel 6.2). Elk van 
deze zeven klassen bevat voldoende respondenten voor statistische analyses.
Deze operationalisatie is ontwikkeld om de objectieve klassepositie van 
de respondent op grond van een viertal criteria vast te stellen (zie ook de bij­
dragen van Steijn en Ganzeboom in dit boek). In het tot dusverre verrichte 
onderzoek naar politieke voorkeuren is gewerkt met de zogenaamde subjec­
tieve klasse-identificatie waarbij de respondent zelf aangeeft tot welke van 
de vier sociale klassen (de hogere klasse, de hogere middenklasse, de lagere 
middenklasse en de arbeidersklasse) hij/zij zich rekent. Uiteraard zijn er dis­
crepanties tussen de objectieve en subjectieve klassepositie, wat tevens con­
sequenties kan hebben voor de onderzoeksresultaten. Daarom zullen we in 
twee aparte analyses nagaan wat de effecten zijn van de objectieve versus de 
subjectieve klasse-indeling.
De factor godsdienst is gemeten met behulp van een typologie die is ont­
leend aan Felling et al. (1991) en door hen kerkelijke betrokkenheid  
genoemd. Deze operationalisatie is veel uitgebreider dan die welke in eerder 
onderzoek is gebruikt. Daarin werd godsdienst enkel gemeten via de fre­
quentie van kerkbezoek. De operationalisatie van kerkelijke betrokkenheid is 
gebaseerd op vragen naar kerklidmaatschap van de ouders, (vroeger en hui­
dig) kerklidmaatschap van de respondent, kerkbezoek en deelname aan
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andere kerkelijke activiteiten. Felling et al. onderscheiden zes categorieën 
van betrokkenheid, die we om redenen van overzichtelijkheid hebben gere­
duceerd tot vier. De eerste categorie bevat niet-leden: mensen waarvan de 
ouders al geen lid meer waren, of mensen die zelf nooit lid zijn geweest, of 
mensen die in de loop van hun leven uit de kerk zijn getreden. De tweede 
categorie bevat marginale leden: mensen die af en toe, maar minder dan een­
maal per maand naar de kerk gaan. De derde categorie bevat modale leden: 
mensen die met enige regelmaat, dat wil zeggen tenminste eenmaal per 
maand naar de kerk gaan. De laatste categorie bevat de zogenaamde kern­
leden: mensen die zeer regelmatig ter kerke gaan en daarenboven participe­
ren in andere kerkelijke activiteiten.
Opleiding  is geoperationaliseerd met het hoogste opleidingsniveau dat de 
respondent heeft behaald. Deze variabele kent zeven categorieën die 
variëren van enkel lagere school tot en met het behalen van een academische 
graad.
Het inkomen is geoperationaliseerd op grond van het maandelijkse netto 
inkomen van het huishouden waartoe de respondent behoort. Deze variabele 
kent zes categorieën.
Tenslotte is de leeftijd vastgesteld op grond van het geboortejaar van de 
respondent.
Vervolgens nemen we de operationalisatie van de intermediaire variabe­
len van het model in beschouwing. We hebben drie al eerder gebruikte scha­
len (Felling en Peters 1986, Lammers en Peters 1988) opgenomen om het 
gedachtengoed van het cultureel consematism z  te operationaliseren. Deze 
operationalisatie wijkt enigszins af van een eerdere studie waarin we Lipsets 
beschrijving geheel hebben gevolgd (Scheepers et al. 1992). De eerste schaal 
bevat zes items die verwijzen naar een traditioneel beeld van de vrouw, een 
traditionele rolverdeling tussen man en vrouw en een traditionele opvatting 
over de opvoeding van kinderen (Cronbach's alpha = .71). De tweede schaal 
bevat zes items die verwijzen naar een beperking van burgerlijke vrijheden 
(b.v. de vrijheid van meningsuiting). Deze schaal is geconstrueerd via proba­
bilistische scalogramanalyse (H = .47, rho = .75). De derde schaal gaat over 
de aanvaardbaarheid van menselijk ingrijpen in leven en dood (abortus, 
euthanasie en zelfmoord), eveneens geconstrueerd via probabilistische 
scalogram analyse (H = .51, rho = .71).
Om economische progressiviteit te operationaliseren hebben we eveneens 
gebruik gemaakt van eerder ontwikkelde meetinstrumenten (Felling en 
Peters 1986, Lammers en Peters 1988). Het eerste instrument betreft items 
die te maken hebben met de wenselijkheid om status- en inkomensverschil­
len te reduceren, geconstrueerd via probabilistische scalogramanalyse (H =
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.52, rho = .72). Voorts gebruiken we een additieve schaal met betrekking tot 
de wenselijkheid van een militanter beleid van vakbonden (Cronbach's 
alpha = .49), alsook één enkel item dat gaat over de wenselijkheid van over­
heidsingrijpen om inkomens te nivelleren.
De door ons gebruikte meetinstrumenten vertonen inhoudelijk een grote 
mate van overlap met de door Middendorp gebruikte instrumenten (1978, 
1991; zie ook zijn bijdrage aan dit boek). Middendorp noemt de schaal voor 
economische progressiviteit 'sociaal-economisch links-rechts'. De schaal 
voor cultureel conservatisme noemt hij 'libertarianisme-autoritarisme'. Om 
redenen van eenvoud zullen wij steeds de termen economische progressivi­
teit en cultureel conservatisme gebruiken, die naar onze mening de inhoud 
van de schalen direct en correct weergeven. Deze metingen van cultureel 
conservatisme en economische progressiviteit blijken in allerlei studies naar 
voren te komen als intern consistente meetinstrumenten die onderling niet 
gecorreleerd zijn (vgl. Scheepers et al. 1992). Via factoranalyse hebben we 
voor beide meetinstrumenten factorscores berekend voor verdere analyses.
Postmciterialisme is geoperationaliseerd met vier items die worden 
beschreven als politieke doelen die men meer of minder nastrevenswaardig 
kan vinden. Deze meting is ontleend aan de oorspronkelijke studie van 
Inglehart (1977). Twee items verwijzen naar de materialistische dimensie, en 
twee items verwijzen naar de postmaterialistische dimensie. Daarmee wordt 
een typologie geconstrueerd met daarin: pure materialisten, pure postmate- 
rialisten en daartussen een categorie van mensen met een minder uitgespro­
ken materialistisch dan wel postmaterialistisch standpunt. Hoewel deze 
meting op minder items is gebaseerd dan in eerdere studies naar politieke 
voorkeuren, bevat zij wel dezelfde inhoudelijke categorieën.
De politieke links-rechts-zelfplaatsing is vastgesteld via de zelfplaatsing 
van de respondent op een schaal met tien posities, op precies dezelfde wijze 
als in eerdere studies.
Tenslotte nemen we de afhankelijke variabele in beschouwing. Deze 
variabele is in Nederland betrekkelijk complex omdat we zo'n groot aantal 
politieke partijen kennen met zeer uiteenlopende stellingnames. Omdat deze 
variabele nominaal van karakter is, wordt zij vaak gemetriseerd teneinde 
haar te kunnen gebruiken in analyses waarin metriciteit een van de assump­
ties is, bijvoorbeeld in het geval van multivariate regressie-analyse. Van der 
Eijk en Niemöiler (1983, 1987; Niemöller en Van der Eijk 1986) hebben dit 
metriserings-probleem opgelost door de gemiddelde score op het links- 
rechts-continuüm van stemmers op een bepaalde partij toe te kennen aan de 
betreffende partij. Aldus hebben ze alle politieke partijen metrisch gerang- 
ordend. Anderen hebben hen daarin gevolgd (Middendorp 1989, Hendriks
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Vettehen 1990, Schmeets en Molin 1992). Ook Van Deth en Geurts (1989) 
hebben een dergelijke procedure gevolgd. Maar zij hebben daar een andere 
variabele aan toegevoegd, namelijk het percentage materialisten/postmate- 
rialisten dat op een bepaalde politieke partij stemde. Aldus rangordenden zij 
politieke partijen op grond van twee dimensies die geconceptualiseerd wer­
den als zijnde opvattingen van stemmers om op een partij te stemmen.
Wij hebben evenwel nog meer ideologische opvattingen, i.c. interme­
diaire variabelen, in beschouwing genomen op grond waarvan mensen 
uiteindelijk hun politieke voorkeur bepalen. Daarom hebben we gezocht naar 
een procedure om de Nederlandse politieke partijen te rangordenen op een 
metrisch continuüm waarbij al deze opvattingen verdisconteerd worden. 
Deze procedure is ontleend aan Gifi (1991). De bedoeling ervan is om een 
oorspronkelijk nominale variabele via een nonlineaire transformatie zodanig 
te herschalen dat deze variabele metrisch van karakter wordt en zich tege­
lijkertijd lineair verhoudt tot andere relevante variabelen, in dit geval de vier 
onderscheiden ideologische opvattingen. Het resultaat van deze procedure 
staat in tabel 6.1.
Tabel 6.1
Metrische ordening van Nederlandse politieke partijen
Groen Links -1.85
Partij van de Arbeid (PvdA) -.67
D e m o c ra te n '66 (D'66) -.41
Christen Democratisch Appel (CDA) .66
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) .81
Klein Rechts (SGP, RPF, GPV) 1.43
Op deze wijze hebben we de Nederlandse politieke partijen metrisch gerang- 
ordend op grond van de ideologische opvattingen die van belang geacht wor­
den voor de politieke voorkeur van kiezers. Deze rangorde is in overeen­
stemming met de nominale 'common sense' (representatie van het politieke 
spectrum). Eén politieke partij, de Centrum Democraten, is uitgesloten van 
deze analyse vanwege het geringe aantal kiezers in de steekproef.
6.5 Analyses
Om het onderhavige theoretische model te toetsen, hebben we gebruik 
gemaakt van LISREL VII (Jöreskog en Sorböm 1989). Dit statistisch pakket
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voorziet in de mogelijkheden om de causale relaties tussen onafhankelijke, 
intermediaire en afhankelijke variabelen simultaan te schatten.
Voorafgaande aan de analyse hebben we twee nominale variabelen 
gedummyficeerd en als zodanig in de analyse opgenomen: sociale klasse en 
kerkelijke betrokkenheid. Alle andere onafhankelijke en intermediaire varia­
belen beschouwen we als metrisch. De afhankelijke variabele hadden we 
reeds gemetriseerd, zoals in de vorige paragraaf is uiteengezet. Voorafgaand 
aan de analyse hebben we alle variabelen, behalve de dummy-variabelen, 
gestandaardiseerd.
Vervolgens hebben we twee volledige, recursieve modellen (d.i.: zonder 
wederkerige pijlen) gespecificeerd in overeenstemming met figuur 6.1: één 
model bevat de objectieve klassepositie, het andere model bevat de subjec­
tieve klasse-identificatie. Voor het overige zijn deze modellen identiek. De 
resulterende parameterschattingen hebben we in tweede instantie gebruikt 
om de indirecte en totale effecten van sociale klasse (objectief en subjectief) 
op politieke voorkeur te schatten, omdat zulks van direct belang is voor onze 
centrale vraagstelling.
6.6 Resultaten
De resultaten van de analyses staan in tabel 6.2 (analyse met de objectieve 
klassepositie) en in tabel 6.3 (analyse met de subjectieve klasse-identifica- 
tie). In deze tabellen staan in de bovenste helft ongestandaardiseerde regres- 
siecoëfficiënten naast de categorieën van de gedummyficeerde variabelen. 
Deze coëfficiënten kunnen geïnterpreteerd worden als de voorspelde score 
van de betreffende categorie op de afhankelijke variabele in afwijking van 
de gemiddelde score in de onderzoekspopulatie, onder controle van de 
andere predictoren in de vergelijking.2 In de onderste helft van de twee 
tabellen staan gestandaardiseerde regressie-coëfficiënten die op conventio­
nele wijze kunnen worden geïnterpreteerd.
Laten we beginnen met de hypotheses betreffende de ideologische opvat­
tingen die zouden leiden tot een politieke voorkeur. Volgens de eerste hypo­
these hebben mensen die het gedachtengoed van de economische progressi­
viteit onderschrijven een voorkeur voor linkse partijen. In tabel 6.2 kunnen 
we vaststellen dat het effect van economische progressiviteit op politieke 
voorkeur significant negatief is (-.17), hetgeen betekent dat men sterker 
geneigd is om op linkse partijen te stemmen, naarmate men progressiever is 
in economische zin. Hypothese 1 wordt dus vooralsnog niet verworpen. 
Hypothese 2, over de relatie tussen cultureel conservatisme en een rechtse 
politieke voorkeur, wordt evenmin verworpen omdat dit effect significant
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positief is (.17), wat betekent dat men sterker geneigd is om op rechtse par­
tijen te stemmen naarmate men conservatiever is in culturele zin. Ook hypo­
these 3 betreffende de relatie tussen postmaterialisme en een linkse politieke 
voorkeur, wordt vooralsnog niet verworpen omdat dit effect significant 
negatief is, maar wel heel zwak (-.04): het onderschrijven van het postmate- 
rialistische gedachtengoed leidt tot een linkse politieke voorkeur. En hypo­
these 4, waarin wordt gesteld dat mensen die zichzelf links op het politieke 
spectrum plaatsen ook op linkse partijen stemmen en vice versa, wordt even­
min verworpen. Dit effect is betrekkelijk sterk (.44). Hypothese 5 waarin 
wordt gesteld dat deze links-rechts-plaatsing wordt beïnvloed door inhou­
delijke ideologische opvattingen wordt ook niet verworpen, omdat econo­
mische progressiviteit (hypothese 5a: -.31), cultureel conservatisme (hypo­
these 5b: .25) en postmaterialisme (hypothese 5c: -.11) van invloed zijn op 
deze zelfplaatsing.
Vervolgens nemen we de relaties tussen enerzijds de sociale posities en 
anderzijds de ideologische opvattingen en de politieke voorkeur in beschou­
wing.
Volgens hypothese 6a zou het gedachtengoed van de economische pro­
gressiviteit sterk worden onderschreven door geschoolde arbeiders. Hoewel 
de betreffende coëfficiënt aangeeft dat zulks wel enigszins het geval is (.06), 
blijkt dit effect niet significant te zijn. Voor ongeschoolde arbeiders blijkt dit 
effect (.15) wel significant te zijn, hetgeen betekent dat zij dit gedachtengoed 
wel sterk onderschrijven. Daarmee is hypothese 6b vooralsnog niet verwor­
pen.
Met betrekking tot de relatie tussen sociale klassen en cultureel conserva­
tisme hebben we vier hypotheses geopperd. Zowel geschoolde-, als onge­
schoolde arbeiders zouden zit gedachtengoed sterk onderschrijven (7a en 
7b), daarbij evenwel overvleugeld door kleine zelfstandigen (7c) en boeren 
(7d). Uit de analyses blijkt nu dat geschoolde arbeiders (.05) en boeren (.04) 
niet in significante mate geneigd zijn tot cultureel conservatisme, hetgeen 
wel het geval is voor ongeschoolde arbeiders (.16) en in nog sterkere mate 
voor kleine zelfstandigen (.39). Dit impliceert dat hypothese 7a en 7d wel 
worden verworpen, terwijl dat voor hypothese 7b en 7c vooralsnog niet 
geldt. Daarnaast blijkt opnieuw (vgl. Felling et al. 1991), dat dit gedachten­
goed vooral wordt aangetroffen bij modale- en kemkerkleden.
Beide hypotheses met betrekking tot postmaterialisme (8a en 8b) kunnen 
vooralsnog niet worden verworpen, omdat zowel opleidingsniveau alsook 
leeftijd van invloed zijn op dit gedachtengoed. En wel in die zin dat naar­
mate het opleidingsniveau toeneemt, men sterker geneigd is tot postmateria­
lisme, terwijl postmaterialisme afneemt naarmate men ouder is.
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Tabel 6.2
Parameterschattingen van het volledige stemmodel 
(sociale klasse op basis van objectieve criteria)
Afhankelijke variabelen
Onafhankelijke variabelen ecprog
Sociale klasse
Industriële managers -.38 *
Lagere leidinggevenden .06
Routine hoofdarbeiders .10 *
Kleine zelfstandigen -.55 *
Boeren -.36 *
Geschoolde arbeiders .06
Ongeschoolde arbeiders .15*
Kerkelijke betrokkenheid
Niet-leden .07 *
Marginale leden -.07
Modale leden -.08
Kernleden -.09
Opleiding -.06
Maandelijks inkomen -.15*
Leeftijd .03
Economische progressiviteit 
Cultureel conservatisme 
Postmaterialisme 
Links-rechts zelfplaatsing
Verklaarde variantie .09
Noot: N = 1600, * = significant op p < .05
culcon postmat 1-r polvoor
.04 . 0 1 .05 .08
-.13 * . 2 0  * -.04 -.03*r-o
•l -.07 -.03 . 0 2
3 9  *
. 0 2 . 1 2 .06
.04 -.33 * .07 . 2 1  *
.05 -.04 - . 0 1 -.03
.16 * -.08 .04 -.07
-.28 * .08 * -.16 * -.16 *
- . 0 1 -.04 . 1 1  * .04
4 9  *
- . 1 2  * .23 * .27 *
.65 * - . 1 2 .25 * .27 *
- . 2 1  * .17 * -.03 . 0 2*ooo
•1 .04 . 1 1  * .08 *
. 1 0  * - . 1 2  * - . 0 2 .03
-.31 * -.17 *
.25 * .17 *
- . 1 1  * -.04 *
.44 *
.27 . 1 1 .31 .54
v  n n, N >  120
Legende:
ecprog economische progressiviteit 
culcon cultureel conservatisme 
postmat postmaterialisme 
1-r links-rechts zelfplaatsing
polvoor politieke voorkeur
Met betrekking tot de relatie tussen sociale posities en de links-rechts-zelf- 
plaatsing hebben we ook vier hypothesen geopperd. Twee daarvan worden 
verworpen omdat noch sociale klasse (hypothese 9a) noch opleiding (9c) 
hierop van invloed zijn. De twee andere hypotheses betreffende de invloed
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van kerkelijke betrokkenheid (9b) en inkomen (9d) worden vooralsnog niet 
verworpen. Naarmate men sterker betrokken is bij de kerk en naarmate men 
een hoger inkomen geniet, is men meer geneigd om op rechtse partijen te 
stemmen.
Tenslotte nemen we de laatste hypotheses in beschouwing, waarin wordt 
gesteld dat noch sociale klasse (10a) noch kerkelijke betrokkenheid (10b) 
direct van invloed zijn op politieke voorkeur. Wat sociale klasse betreft 
blijkt dat geen van de klassen significant verschillen van het algemene con­
ditionele gemiddelde, behalve de boeren die significant meer geneigd zijn 
om op rechtse partijen te stemmen (.21). Dit betekent dat we hypothese 10a 
niet eenvoudigweg kunnen verwerpen. Wat betreft kerkelijke betrokkenheid 
blijkt uit tabel 6.2 dat onkerkelijke mensen meer geneigd zijn tot een linkse 
politieke voorkeur, terwijl kerkelijke mensen meer geneigd zijn tot een 
rechtse voorkeur: hoe sterker men betrokken is bij de kerk, des te rechtser de 
politieke voorkeur blijkt te zijn. Daarom kan hypothese 10b zeker niet wor­
den verworpen.
Nu gaan we over tot tabel 6.3 waarin dezelfde analyse wordt gerapporteerd 
maar dan met de subjectieve klasse-identificatie.
We schenken alleen aandacht aan de resultaten die substantieel verschil­
len van de voorgaande analyse. Alle belangrijke verschillen hebben betrek­
king op de andere operationalisatie van sociale klasse.
Ten eerste blijkt dat mensen die zich tot de arbeidersklasse rekenen in 
sterke mate economisch progressief zijn. Dat betekent dat we op grond van 
deze analyse hypothese 6 niet hoeven te verwerpen. Ten tweede blijkt dat de 
mensen die zich tot de lagere middenklasse rekenen, zich niet zo sterk ver­
want voelen met het gedachtengoed van het cultureel conservatisme, hetgeen 
betekent dat we op grond van deze analyse hypothese 7c en 7d zouden 
moeten verwerpen. Ten derde zouden we op grond van deze analyse hypo­
these 8a niet hoeven te verwerpen omdat sociale klasse wel van invloed is op 
de links-rechts-zelfplaatsing, en wel in die zin dat de mensen die zich tot de 
arbeiders rekenen meer neigen naar het linkse einde van het spectrum, ter­
wijl de mensen die zich tot de lagere middenklasse rekenen meer neigen 
naar het rechtse einde. Het vierde verschil is misschien wel het belangrijkste, 
omdat blijkt dat de mensen die zich tot de arbeidersklasse rekenen een sterke 
voorkeur uitspreken voor linkse politieke partijen, terwijl mensen die zich 
tot de hogere sociale klasse rekenen een voorkeur voor rechtse politieke par­
tijen uitspreken. Dit betekent dat we hypothese 10a niet hoeven te verwer­
pen.
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Tabel 6.3
Parameterschattingen van het volledige stemmodel 
(sociale klasse op basis van subjectieve criteria)
Afhankelijke variabelen 
Onafhankelijke variabelen ecprog culcon postmat 1-r polvoor
Sociale klasse
H ogere klasse -.13 * -.07 .03 .03 .03
H ogere m iddenklasse -.13 * -.07 * .04 .03 .03
Lagere m iddenklasse .08 * .02 .02 .06 * .01
Arbeidersklasse .30 * .10 * -.10 -.21 * -.13 *
Kerkelijke betrokkenheid
Niet-leden .07 * -.28 * .09 * -.15 * -.15 *
M arginale leden -.05 -.01 -.04 .12 * .03
M odale leden -.13 * .49 * -.15 * .21 * .27 *
Kernleden -.05 .66 * -.15 * .22 * .28 *
Opleiding -.01 -.23 * .22 * -.05 .02
M aandelijks inkomen -.10 * -.06 * .02 .07 * .07 *
Leeftijd .01 .11 * -.12 * -.04 .02
Econom ische progressiviteit -.31 * -.17 *
Cultureel conservatism e .25 * .18 *
Postm aterialism e -.12 * -.05 *
Links-rechts zelfplaatsing .44 *
Verklaarde variantie .07 .27 .11 .32 .54
Noot: N = 1689, * = significant op p < .05, N > 120
L egende :
ecprog econom ische progressiviteit 
culcon cultureel conservatisme 
postm at postmaterialisme 
1-r links-rechts zelfplaatsing
polvoor politieke voorkeur
Met het oog op onze tweede vraagstelling betreffende de kwestie of arbei­
ders een linkse politieke voorkeur hebben omdat ze het sociaal-democrati- 
sche gedachtengoed, i.c. economische progressiviteit, onderschrijven, heb­
ben we eveneens de indirecte en totale effecten van sociale klasse op poli­
tieke voorkeur berekend. Deze staan in tabel 6.4 (op grond van de objectieve 
klasse) en in tabel 6.5 (op grond van de subjectieve klasse-identificatie).
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Uit tabel 6.4 blijkt dat zowel voor geschoolde-, als ongeschoolde arbei­
ders het directe effect van klasse-positie sterker is dan de som van de indi­
recte effecten van ideologische opvattingen. De indirecte effecten van eco­
nomische progressiviteit en cultureel conservatisme op politieke voorkeur 
zijn ongeveer gelijk en wel sterker dan de indirecte effecten van postmateria- 
lisme en link-rechts-zelfplaatsing.
Tabel 6.4
Directe, indirecte en totale effecten van 
objectieve sociale klasse op politieke voorkeur
Direct Indirect* Indirect* Som Totaal
via via indirect
econ cul post links
prog cons mat rechts
Industriële managers .08 .11 .01 .02 .02 .15 .23
Lagere leidinggevenden
mO
•
1 -.02 -.04 -.02 -.02 -.09 -.12
Routine hoofdarbeiders .01 -.03 -.02 .01 -.01
O
•
1 1
• o
K leine zelfstandigen .06 .17 .11 -.00 .06 .33 .39
Boeren .21 .11 .01 .03 .03 .18 .39
G eschoolde handarbeiders -.03 -.02 .01 .00 -.00 -.01 -.04
O ngeschoolde handarbeiders -.07 -.04 .04 .01 .02 .03 -.04
* Het indirecte pad via econom ische progressiviteit is in onderstaand schem a een 
som van de samengestelde paden 1,2,3 en 1,4. Hetzelfde geldt voor cultureel con­
servatisme en postmaterialisme. Het indirecte pad via alleen de links-rechts zelf- 
plaatsing is het samengestelde pad 5,3.
Vervolgens kijken we naar tabel 6.5. Daaruit blijkt ten eerste dat de indirecte 
effecten van sociale klasse via ideologische opvattingen sterk bijdragen aan 
de verklaring van de politieke voorkeur van de mensen die zich tot de arbei­
dersklasse rekenen. Ten tweede blijkt daaruit dat het indirecte effect van het 
zich rekenen tot de arbeidersklasse via economische progressiviteit sterker is
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dan het indirecte effect via cultureel conservatisme. Dat betekent dat de 
mensen die zich tot de arbeidersklasse rekenen op linkse partijen stemmen 
omdat ze economisch progressief zijn.
Tabel 6.5
Directe, indirecte en totale effecten van 
subjectieve sociale klasse op politieke voorkeur
Direct Indirect* Indirect* Som Totaal
via via indirect
econ cul post links
prog cons mat rechts
Hogere klasse .14 .14 -.01 .01 .04 .18 .32
Hogere middenklasse .03 .04 1 • o K> - .00 .01 .03 .06
Lagere middenklasse .02 -.02 .01 -.00 .03 .01 .02
Arbeidersklasse -.13 -.09 .03 .01 -.09 -.14. -.27
* V oor toelichting, zie tabel 6.4.
6.7 Conclusies en discussie
In deze bijdrage hebben we als centrale vragen aan de orde gesteld of en in 
hoeverre arbeiders het sociaal-democratische gedachtengoed, dat we hebben 
aangeduid met het begrip economische progressiviteit, (nog) onderschrijven 
en (nog) op die politieke partijen stemmen die dit gedachtengoed uitdragen. 
Ter beantwoording van deze vragen hebben we een breder theoretisch kader 
geschetst waarna recente cruciale theoretische en empirische bijdragen met 
betrekking tot ideologische opvattingen in relatie tot politieke voorkeuren 
zijn gesynthetiseerd in een uitgebreid theoretisch model. De toetsing van dit 
model heeft allerlei resultaten opgeleverd die noodzakelijk en interessant 
zijn, maar niet direct relevant voor de onderhavige vraagstellingen. In deze 
laatste paragraaf belichten we enkel die resultaten die direct betrekking heb­
ben op de centrale vragen.
Uit deze studie is vooreerst gebleken dat economische progressiviteit en 
cultureel conservatisme belangrijke ideologische opvattingen zijn ter bepa­
ling van zowel de positiebepaling op het links-rechts spectrum alsook voor 
de eigenlijke politieke voorkeur. De invloed van postmaterialisme daaren­
tegen blijkt betrekkelijk marginaal te zijn.
Volgens de klassieke theorie van Lipset zouden arbeiders een ideologi­
sche voorkeur hebben voor zowel cultureel conservatisme als economische 
progressiviteit. Uit ons onderzoek is nu gebleken dat dit met name voor
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ongeschoolde arbeiders geldt. Dit is een op zich merkwaardige en enigszins 
paradoxale combinatie die reeds vele onderzoekers hebben vastgesteld (vgl. 
De Witte 1990). In economisch opzicht houden arbeiders er progressieve 
ideeën op na, terwijl ze er in cultureel opzicht juist traditionele, conserva­
tieve ideeën op nahouden. Het conservatieve gedachtengoed heeft onder 
andere betrekking op de traditionele rolverdeling, de beperking van burger­
lijke vrijheden, en de bescherming van het ongeboren en het eindigende 
leven. Het progressieve gedachtengoed heeft betrekking op de meer gelijke 
verdeling van macht, status en inkomen, de wenselijkheid van overheids­
ingrijpen om die gelijkere verdeling te bewerkstelligen, en de wenselijkheid 
van krachtiger vakbonden om het overheidsbeleid te beïnvloeden. Maar de 
vraag is nu welke politieke consequenties arbeiders verbinden aan deze para­
doxale combinatie. Immers: het onderschrijven van het gedachtengoed ver­
vat in het cultureel conservatisme leidt in het algemeen tot een voorkeur 
voor rechtse politieke partijen, zoals in het bovenstaande is gebleken, terwijl 
het onderschrijven van het gedachtengoed van het economische progressivi­
teit over het algemeen leidt tot een voorkeur voor linkse politieke partijen, 
zoals eveneens is gebleken. Deze tegenstelling zou geïnterpreteerd kunnen 
worden als een ideologisch conflict en de vraag is welke van beide ideolo­
gische elementen prevaleert bij het uitspreken van de uiteindelijke politieke 
voorkeur.
Welnu, uit deze studie blijkt dat, indien we uitgaan van de objectieve 
klassepositie (zie tabel 6.2), zowel geschoolde als ongeschoolde arbeiders 
een voorkeur hebben voor linkse politieke partijen, maar deze sociale klas­
sen verschillen daarin niet significant van de onderzoekspopulatie. Indien we 
evenwel uitgaan van de subjectieve klasse-identificatie (zie tabel 6.3), dan 
blijkt dat de kiezers die zich tot de arbeidersklasse rekenen, een uitgesproken 
voorkeur hebben voor linkse politieke partijen. Bovendien blijkt dan dat 
deze politieke voorkeur gebaseerd is op het feit dat zij het sociaal-democra- 
tische gedachtengoed, i.c. economische progressiviteit onderschrijven (zie 
tabel 6.5). Daaruit blijkt dat voor de mensen die zich rekenen tot de arbei­
dersklasse, eenmaal in het stemhokje, de economische progressiviteit preva­
leert boven het cultureel conservatisme. Op grond hiervan concluderen we 
dat arbeiders in het begin van de jaren negentig (nog) op linkse politieke par­
tijen stemmen juist omdat ze het gedachtengoed van de economische pro­
gressiviteit onderschrijven. Daarmee onderscheiden zij zich significant van 
de andere klassen (ingedeeld op grond van subjectieve criteria; zie tabel 6.3 
en 6.5) omdat die, op grond van uiteenlopende opvattingen, een over­
wegende rechtse politieke voorkeur hebben.
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In dit verband is tenminste een relativerende opmerking opportuun. De 
gegevens waarop deze studie is gebaseerd, zijn verzameld in de winter van 
1990-1991. Enige tijd daarna ontstond veel beroering in Nederland omdat 
bewindslieden van de Partij van de Arbeid in samenwerking met haar toen­
malige coalitie-genoot, het Christen Democratische Appel, beleidsplannen 
voorbereidden waardoor de rechtszekerheid van mensen die arbeidsonge­
schikt waren of zouden worden, ernstig aangetast zou worden. Daarenboven 
kwam de Partij van de Arbeid ook in verband met andere kwesties op nega­
tieve wijze in de publiciteit ten gevolge waarvan ten eerste veel leden van de 
partij hun lidmaatschap opzegden, en ten tweede de partij schrikbarende ver­
liezen leed in opiniepeilingen. Blijkbaar meende een deel van het voorma­
lige electoraat van de PvdA, dat deze partij verraad had gepleegd aan het 
sociaal-democratische gedachtengoed door de zogenaamde WAO (Wet 
Arbeids Ongeschiktheid)-plannen. De vraag die daarmee aan de orde komt, 
luidt: op grond van wat voor ideologische opvattingen zou het voormalige 
PvdA-electoraat op welke politieke partij(en) stemmen in deze veranderde 
situatie ? Deze vraag kan vooralsnog niet beantwoord worden. Mogelijker­
wijs zou dit voormalige PvdA-electoraat haar stem in de nieuwe situatie uit­
brengen op D'66, de partij die immers sterk groeide in de opiniepeilingen. 
We achten het minder waarschijnlijk dat dit voormalige PvdA-electoraat om 
zou zwaaien naar de rechterzijde van het politieke spectrum. Immers: het 
CDA was evenzeer betrokken bij de voorbereiding van de beleidsplannen 
inzake de wet op de arbeidsongeschiktheid, terwijl diezelfde plannen wel op 
de goedkeuring van de VVD zouden kunnen rekenen. Wij kunnen voorals­
nog helaas enkel speculeren over deze kwestie. In deze studie hebben we 
enkel kunnen vaststellen dat het electoraat van de PvdA zich aangesproken 
voelde door het gedachtengoed van de economische progressiviteit.
Noten
1 M aar in een latere studie nemen Van d e rE ijk  en Niemöller (1987) godsdienst 
wel op in het model ter verklaring van politieke voorkeur.
2 In een conventionele regressieprocedure met dummy-variabelen, dienen onge­
standaardiseerde regressiecoëfficiënten geïnterpreteerd te worden als scores van 
de betreffende categorie in afwijking van de referentie-categorie van de betref­
fende variabele, onder controle van alle andere predictoren in de vergelijking. 
Het nadeel van deze procedure is dat deze referentie-categorie dan uit zicht 
blijft. In de onderhavige analyse zijn de parameters van alle categorieën van een 
nominale predicator geschat met dien verstande dat hun som nul bedraagt. Het 
gewicht van de parameters is de proportie respondenten die tot de betreffende 
categorie behoort. De consequentie van deze procedure is dat de parameters
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geïnterpreteerd kunnen worden als afwijkingen van het conditionele gem id­
delde ten aanzien van het algemeen gemiddelde. Aangezien alle afhankelijke 
variabelen voorafgaande aan de analyses zijn gestandaardiseerd, is dit gem id­
delde 0.
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